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Istanbula getirilen aşiret 
reisleri nerede otururlardı?
Meşrutiyetten evvel biri Yıldızda, di­
ğeri de Nişantaşmda olmak üzere bütün 
masrafları (hazinei hassa) ca temin edi­
len Yıldız sarayına merbut iki (misafirin 
dairesi) vardı.
Yıldızdaki daire, Istanbula gelip de 
doğrudan doğruya saray tarafından izaz 
ve ikram edilen çok muteber ve yüksek 
mevkii olanlara, bilhassa resmi veya 
nimresmî bir maksadla payitahtı ziyaret 
eden ecnebilere tahsis edilmişti.
Nişartaşındaki (misafirin dairesi) ise 
Sultan Mecid zamanındanberi baş mabe­
yincilerle b fk â tip lerin  ikametgâhları 
olarak kullanıla;. ( Cifte saraylar) di.
Baş mabeyinci Osman beyin Şişlide 
yeni yaptırdığı konağına nakletmesi ve 
sabık başkâtip Defteri Hakaî Nazırı 
Rıza paşanın vefatı üzerine bir müddet 
boş kalan (Teşvikiye mahallesi) nin bu 
en eski binaları da taşradan saraya gelecek 
misafirler için hazırlanmıştı. Ancak Yıl­
dızdaki (misafirin dairesi) ne kabul edi­
lenler bir kaç gün için misafir edildikleri 
halde: ( Çifte saraylar) da oturanlar;
aylarca, bazaıı senelerce burada «ikame­
te memur» edilirlerdi. Bu ikinci kısım 
na;afirle", memleketin her köşesinden 
geien. daha doğrusu, memleketlerinden 
Istanbula —  adetâ —  sürülerek «ba ira- 
dei seniye celbedilen mahallî mütegalli- 
be ve eşrafı» teşkil eden kimselerdi.
Bu usul, padişahın —  kendi kanaatin- 
ce —  ritihaz edilmiş siyasî bir tedbirdi. 
Çünkü Sultan Hamid, 33 senelik salta­
nat müddetinde bütün Osmanlı mülkü­
nü muayyen ve tek bir sistemle idare et­
tiği halde, Osmanlı camiasını vücude 
getiren muhtelif unsurların İçtimaî, İkti­
sadî hayatlarını, mezhebî, ananevi vazi­
yetlerini, millî ve siyasî emel ve gayele­
rini yakında?- takip ediyor, ne gibi mak- 
saölarJa hareket ettiklerine, haricî ve 
dahilî tesirlere nasıl tâbi olduklarına ya­
kından nüfuz etmek istiyordu. Bu arzu 
iledir ki dinen İslâm olmalarına rağmen
—  kavmiyetlerinin hususî düşünce ve ihti­
raslarına göre —  memlekette galib ve 
hâkLn msur olan Türklerden büsbütün 
ayrı fikirle;- besliyen Araplar, Arnavut- 
lar hıkkıııda başka başka muamele yap­
mak. lüzumuna kanaat getirmişti.
İstanbula getirtilio de (maiyeti hüma­
yun) c= bulunan Arnavutlar, tüfekçile­
rde, hususî taburlariîe sarayın muhafız­
lığını deruhtı ettiklerinden padişah, 
Arnavut ekâbirini memuriyet, rütbe, ni­
şan ve atîyelerle taltif ettikçe bu kav- 
min kendisine —  sonuna kadar —  sada- 
kt tlfc m er bu \ bulunacağına emindi. Gerçi 
Yıldız sarayında Arnavut taburundan 
başka bir de (Arap taburu) vardı. Ve 
bu suretle Araplar da hünkârı, hariçten 
gelecek tehlikeden korumak vazifesini
—  Arnavutlarla birlikte —  ifa ediyorlar­
dı. F«L»*t Araplar, —  İslâmiyet Ln menşei 
Arabistan olmak itibarile —  kendilerini 
bütün diğer müslüman kavimlerin fev­
kinde gördüklerinden Sultan Hamid, 
Araplar. Aı navutlar kadar kendisine bağlı 
ve muti telâkki etmiyordu- Onlar. Os- 
manh padişahını, bir devlet reisi, bir hü­
kümdar olmaktan ziyade yalnız (Halifei 
müsîimm addediyorlardı.
Bu takdirde padişah, nazarında pek 
mcmduh ve makbul olan Arnavutları İs­
tanbul» getirttikçe bunları (misafirin da­
ireleri) nde değil. Yıldızda, Beşiktaşta 
sureti mahsusadn hazırlıyarak dayayıp 
döşettıvs konaklarda oturturdu. Hatta, 
içlerinden pek mühimlerine konaklar, 
köşkler, yalılar da ihsan ederdi.
Arnavud eşrafı hakkında gösterilen 
bu hususî itina diğer bazı unsur­
lara mensup nüfuz ve mevki sahibi zeva­
ta da teşmil edilirdi. Bunlar, siyasî bir 
maksadla padişahın daimî murakabesi 
altında İstanbulda ikametleri lüzumlu 
görülen tehlikeli, fakat cebir ve tazyik 
ile değiı. taltif edilerek elde edilmek 
istenen simalardı. Meselâ —  sırası gelin­
ce Nişantaşmda ikameti esnasında ömrü­
nün son günlerinden ayrıca bahsedece­
ğim —  meşhur Cemaleddini Afganî’nin 
İlmî ve siyas şahsiyetine pek büyük 
kıymet vereı padişah, bu zata Nişanta- 
şınd a bir konak tahsis etmiş, kendisini 
zahiren serbes bir hayata tâbi tuttuğu 
halde, bütün hareketlerini yakından ta- 
kib ve tarassut ettirmişti.
Ancak Sultan Hamid, mühim şahsi­
yetler haricinde kalan Arap ve Kürd rüe- 
sasına —  Arnavutlar kadar —  emniyet 
ederek ehemmiyet vermediğinden bun­
ların mevki , nazarında, ikinci derecede 
idi Bu itibar!» Nişantaşmdaki (Çifte sa­
raylar) sırf Arap, Kürd vesaire İslâm un­
surlarına mensup eşrafın, aşiret ve kabile 
reislerinin oturmalarına tahsis edilmiş 
müşterek ikametgâhları halinde idi.
Padişah, çoğu türkçe bilmez, halifeye
—  dinî bakımdan —  itaat hissinden baş­
ka devlete ve kendisine maddî ve mane­
vî rabıtaları şüpheli ve sadakatleri tedki- 
ke muhtaç olan bu adamları, muhabbet 
veva merhametinden dolayı İstanbulda 
toplamış değildi. O, bu mütegallibenin
kendi muhitlerinde devlet aleyhinde en­
trika çevirmeden, mütemadiyen şahsî ve 
kabilevî menfaatler temin etmek için ardı 
arası kesilmeyen taleblerde bulunmadan 
rahat ve muti durmıyacaklarını biliyordu. 
Bu istekler, isaf edilmezse, kendilerine ta­
bi olan kabileleri tahrik ederek devlete 
itaatsızlığa, mahallî asayişi bozarak, silâh­
lı ayaklanmalara sevkettikleri ve kan dö­
küldüğü de görülmüştü-
Bu gibi hâdiselere meydan vermemek 
üzere padişah, bunları birer vesile ile 
—  bazen ailelerinden ayırarak —  mün­
feriden, bazen de çoluk, çocuklarile bir­
likte İstanbula getirtir, aylarca, yıllarca 
gözü önünde bulundurur; ihsanlara, atiye- 
lere garkeder, nişanlarla, rütbelerle, ma­
aşlarla taltif ederdi.
Mutlakıyet idaresi aleyhinde bulundu­
ğu anlaşılan veya hafiyelerin jurnalde ken­
dilerinden şüphelenen münevver ve siya­
sî şahsiyetler, payıtahtan Fizan, Yemen, 
Trablusgarp, Hicaz gibi uzak memleket­
lere nefyedildikleri halde bu taşra mü- 
tegallibesî de memleketlerinden İstanbula 
bu tarzda sürülürlerdi. Muhitlerinde nü­
fuz ve kudre sahibi olanların kendi mu­
hitlerinden uzaklaştıkça başka yerlerde, 
hususile İstanbulda. maksadlanm tahak­
kuk ettirecek vasıta ve imkânlardan 
mahrum kalacaklarını pek iyi bilen bu 
vehham hükümdar, bu usulle memleketi 
hüsnü idare ettiğine kani idi.
Fakat Sultan Hamid, bu kabil serger­
deleri he:- vakit İstanbulda barındırmış 
değddi. Devletin başına büyük gaileler 
çıkarabdecek siyasî meseleler ihdas eden­
leri de başka yerlere sürmekte tereddüd 
etmemişti. Meselâ, 1319 (1 9 0 3 ) de 
devletlerin, talepleri üzerine (Vilâyeti se- 
P.«e) denilen Selânik, Kosova, Ma­
nastır vilâyetlerinde ecnebi devletleri 
mümessillerinin ve memurlarının müra- 
rakabesi altında yapılacak ıslahat üzeri­
ne İpek, Luma, Yakova Amavudları 
ayaklanmış, bu ıslahatı tammıyarak, 
hıristiyan ve ecnebi memurların müra- 
kabesi aleyhinde harekete geçmişlerdi.
O zaman padişah, mukarrirlerden 
Rumeli kazaskeri Tikveşli Yusuf Ziya- 
eddin efendi (büyük kayın pederim) ile 
Şam eşrafından miriliva Sadıkulmüeyyed 
paşanın riyasetlerinde Arnavııdluğa bir 
(heyeti nasıha) göndermiş, bu heyetin 
bütün gayretler, boşa çıkınca müşir Ömer 
Rüştü paşanın (Meşrutiyetten sonra 
Harbiye Nazırı ve âyan azası olan) 
kumandasında kuvvet şevketmiş, ecne­
bi parrnağile hareket ettikleri anlaşılan 
Arnavud beylerini İstanbula celbederek 
Anadolunun muhtelif yerlerine sürmüş, 
silâhlı Arnavud çetelerini de dağıtmıştı.
Nişantaşmda (Çifte saraylar) da otur­
tulan Kürd, Arap şeyhlerine, aşiret re­
islerine maaşlar tahsis edildiği gibi, Yıl­
dız mutfağındaki tablakârlar da her 
gün en nefis yemekleri, senelerce, bu 
binalara taşıyıp durdular. Hünkâr, bun­
ların hareketlerini daimî surette taras- 
sud ettirmek üzere, maiyetlerine yaver­
ler, mihmandarlar da vermişti.
Padişah, altı ay, bir sene İstanbulda 
kendi gözü önünde kalan bir sergerde­
nin artık memleketinde eski nüfuzunu 
rakiplerim kaptırdığına, avdetinde ye­
ni bir fesad karıştırmıyacağma kanaat 
ettikçe yurduna dönmesine müsaade edi­
yor, bu sefer ya diğer bir aşiret reisini, 
yahut başka bir muhitin azılı bir kabile 
şeyhini bu konağa getirtiyordu- Memle­
ketin dört bucağındaki mütegallibeye 
karşı gösterilen bu misafirperverlik, bu 
suretle 1908 meşrutiyet inkılâbına kadar 
devam etti. Aşiret rüesasmın işgali altın­
da bulunduğu sıralarda (Çifte saraylar) 
ın bir dairesinde (şimdi Şişli Sıhhat Yur­
du) bir gece, bir yangın çıktı ve binanın 
dahilî kısmı tamamile yandı- Yangına 
aşiret reislerinden Musa beyin adamla­
rından kirinin kazaen sebep olduğu an­
laşıldı. Fakat —  münasebetti, münase­
betsiz —  her hadiseden mana çıkaran 
padişah, bu yangın üzerinde fazla ısrar 
etmedi ve işi uzun uzadıya tahkike lü­
zum görmeksizin —  haricî cephesi ve 
şeklini katiyen değiştirmiyerek —  yana- 
nan binanın içini —  kısa bir zaman için­
de —  yeni baştan yaptırdı.
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